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Alegoría de la vanidad y Alegoría de la salvación  
de Valdés Leal 
La significación de los libros en las pinturas de la vanidad
Kazumi NUKUI
　　Aquí… quiero… hacer… observar… la… significación… de… los… l ibros…
representados… en… las… obras…Alegoría de la vanidad y Alegoría de la 
salvación…de…Valdés…Leal,…pintor…sevillano…de… la…segunda…mitad…del…siglo…
XVII.…Tradicionalmente,… los… libros… que… aparecen… en… las… pinturas…de…
vanitas…simbolizan… la…moral…edificante…del…cristianismo.…Sin…embargo,… los…
libros…que…figuran…en…estas…obras…de…Valdés…Leal…tienen…otra…significación,…











































































































































































ティーリョに学んだと言われている．また，1637 年から 42 年にかけてセ
ビーリャで修業したが，誰に師事したかなどの詳細は不明である．結婚を


















































































































































































































































つ無限の可能性と画家の創造力が示されている．その下には，En la que 
tabla rasa tanto excede,que uce todas las cosas en potencia,solo el pincel 
consoberana ciencia,reducir la potencia al acto puede. と書かれている．こ
れは白いカンバスと絵筆を囲んでいる月桂冠のリボンに書かれたラテン語











































































































































































































Sinbolo de la fe　…Introduccion del simbolo de la fe…　Fray…Luis…de…
Granada　
② 『十字架の勝利』ジャコモ・サヴォナローラ
Triumfo de la Cruz　…El triumfo de la Cruz d’xpo…　Girolamo…Savonarola　
③ 『善き生をおくるための方法と天国への道への手引き』　アントニオ・
デ・アルバラード




Sant S Villeg(a) , 2p…　…Flos sanctorum,segunda parte　Alonso… de…
Villegas…Salvago…
⑤ 『巡礼の礼拝，聖なる地への旅』　アントニオ・デル・カスティーリョ
MONS CALVARIUS… …El devoto peregrino,viaje de tierra santa　…Fray…
Antonio…de…Castillo
⑥ de la eide la…同定不可……信仰（または主題不明）について書かれたもの













DIFERENCIAE TRE LOTENPOR TERNO　
De la diferencia entre lo temporal y eterno　…Juan…Eusebio…Nieremberg
Madrid…1640　
② 『絵画の対話』ヴィセンテ・カルドゥーチョ
Dialogos de la Pintura…　Vicente…Carducho…Madrid…1633
③ 『遠近法について』　ジャコモ・バロッチ・ダ・ヴィニョーラ













⑨ gricultura de …『農業概説』ガブリエル・アロンソ ･ デ・エレーラ
Obra de agricultura（Agriultura general）…Gabriel……Alonso…de…Herrera
⑩ epublicas del……『世界の国家』　ヘロニモ・ロマン
Republicas del mundo　…Fray…Jeronimo…Roman…　（トラピエ P.24）
最後の文字は mundo ではない（キンキード P.200）
⑪ ologica…→ strogica……アノニオ・ナヘラの天体に関する著作　

































































　Bodegones y Floreros – de 1600 a Goya… ,catálogo…de…expo．…del…Museo…del…Prado,…
1983,…p.90…

















　Kinkead…Duncan…Theobald,…Juan de Valdes Leal　His Life and Work,
　New…York…and…London,1978




　Elizabeth…du…Gué…Trapier,…Valdes Leal　Baroque concept of Death and Suffering in 
his paintings,…New…York,1956
10．…Miguel…de…Mañara,Discurso…de…la…Verdad,Sevilla,1725…
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